










ciones:	 empresas,	 administraciones	 públicas,	 archivos,	 centros	 de	 documentación,	












tido	 en	 un	 tema	 recurrente.	 Pero,	 ¿qué	 se	
entiende	por	“repositorio	digital”?
Para	 empezar,	 podríamos	 decir	 que	 es	 una	
traducción	 literal	 –no	muy	 acertada–	 de	 digital	
repositories,	 según	 comentó	 Eva	 Méndez,	 de	
la	Universidad	Carlos	 III,	 en	 las	11as	 Jornadas	de	
Fesabid,	celebradas	en	Zaragoza.
En	cualquier	caso	el	concepto	es	muy	amplio:	
cualquier	 contenido	 digital	 –una	 imagen,	 un	
documento	Word	 o	 Excel,	 un	 documento	 digi-




























en	 aspectos	 distintos	 según	 la	 organización.	 A	


















tados.	 Es	 necesario	 resaltar	 la	 importancia	 de	 la	
confidencialidad	y,	en	consecuencia,	 la	 criticidad	
en	la	gestión	de	los	accesos.
Los	 proyectos	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 las	
empresas	preocupadas	por	una	 correcta	gestión	











entornos,	 en	 este	 caso	 los	 dos	 conceptos	 que	
aparecen	con	más	 fuerza	 son	 los	de	eficiencia	y	
coste.













tareas	 de	 los	 informáti-






tipo	 debe	 ir	 necesa-
riamente	 ligada	 a	 una	
fuerte	 implicación	de	 la	
dirección	y	a	una	forma-











de	 los	 procedimientos	 en	 los	 que	 sean	 parte	
interesada”	o	a	 “obtener	 copias	 electrónicas	de	
los	 documentos	 electrónicos	 que	 formen	 parte	
de	procedimientos	 en	 los	que	 tengan	 condición	
de	 interesado”	y	“a	 la	 conservación	en	 formato	





siempre	 que	 lo	 permitan	 sus	 disponibilidades	
presupuestarias”.
Las	 administraciones	 públicas	 se	 están	 plan-
teando	 desde	 el	 acceso	 por	 los	 ciudadanos	 a	






¿Qué	 circuito	 debe	 seguir	 el	 documento	 y	





Afortunadamente,	 en	 muchas	 administracio-













de	 “romper	 silos”,	 la	 Ley	 11/2007	 obliga	 a	 ello	
ya	que	en	un	mismo	trámite	están	normalmente	
implicados	 varias	 áreas	 o	 departamentos.	 Por	
















nas	 diferencias	 en	 los	
proyectos	 que	 se	 están	
llevando	 a	 cabo	 en	 la	
administración,	 éstos	
varían	 poco.	 Los	 que	
están	 dando	 mejores	
resultados	 son	 aquellos	
en	 los	 que	 el	 liderazgo	
del	 proyecto	 está	 en	
manos	de	la	dirección	o	
la	gerencia	y	donde	tra-






de	 cuadros	 de	 clasifica-
ción	 funcionales	 y	 en	
los	 calendarios	 de	 con-
servación	 y	 eliminación	
adquiere	aquí	una	gran	
relevancia.	 A	 estos	 dos	
conceptos	 se	 añade	 el	







tante	 aspecto	 por	 resolver	 –el	 asociado	 a	 la	
seguridad,	validez	legal	y	a	la	recuperación	rápi-
da	 del	 expediente	 pertinente	 entre	millones	 de	

























el	 tema	 no	 es	 de	 formatos	 sino	 de	 políticas	 de	















A	modo	 de	 resumen,	 en	 todas	 las	 organiza-
ciones	es	necesario:




























Powers,	 Stephen;	Walters,	 Tim;	et	 al.	 The	









unos	 115	 criterios,	 y	 encontró	 que	 SDL	 Tridion	
continúa	 su	 lideraz-
go	 por	 producir	 un	
programa	que	permi-














Otras	 empresas	 fuertes	 como	 Open	 Text	 y	











Microsoft	 a	 duras	 penas	 se	 gana	 estar	 en	 esta	
categoría	 de	 los	 fuertes	 gracias	 a	 la	 mejorada	




































sas	 de	 su	 sector,	 cuotas	 de	mercado,	 expansión	
en	nuevos	mercados	geográficos	o	con	otros	pro-
ductos,	búsqueda	de	modelos	de	negocio	innova-
dores,	 detectar	 nuevas	 demandas	 de	 productos	
y	servicios	creadas	a	raíz	de	la	crisis,	y	búsqueda	






vos	 competidores	 en	 el	 mercado,	 modelos	 de	
negocio	 emergentes,	 consolidación	 o	 fragmen-
tación	de	 la	 cadena	de	valor,	 limitada	visión	de	
las	 tendencias	 actuales,	 lentitud	 en	 la	 toma	 de	




Realmente	 la	 recesión	 nos	 hace	 un	 favor	 a	
los	 profesionales	 de	 la	 inteligencia	 competitiva	




















reducidos,	 pero	 la	 situación	 también	 puede	 ser	
vista	 en	 positivo:	muchos	 de	 los	 departamentos	
de	 inteligencia	 nunca	 habían	 gozado	 de	 tanta	
atención	 de	 la	 alta	 dirección	 como	 durante	 la	
recesión	actual.	
[...]	
Los	 esfuerzos	 actuales	 se	 centran	en	el	 corto	
plazo,	pero	no	debe	ser	olvidado	el	largo	plazo.	
No	 se	 pueden	 tomar	 buenas	 decisiones	 tácticas	
sin	una	visión	de	lo	que	la	empresa	quiere	ser	a	





































Evolución	 comparativa	 de	 la	 productividad	
en	 España,	 Perspectiva	 agregada,	 Comparativa	










en	 España,	 Diferencias	 en	 I+D	 sector	 a	 sector,	
Descomposición	de	 las	diferencias	en	 intensidad	
en	 I+D,	 Diferencias	 en	 intensidad	 y	 diferencias	
estructurales.	
Cotec	es	una	fundación	de	origen	empresarial	
que	 tiene	 como	misión	“contribuir	 al	 desarrollo	





Libro	 blanco	 del	 comercio	 electrónico.	 Guía	
























ductos	 o	 servicios	 y	 convertir	 el	 canal	 online	 en	
una	vía	de	desarrollo	y	fuente	de	beneficio.	
Reúne	 datos	 cuantitativos	 (estadísticas,	 aná-
lisis	 y	 proyecciones),	 así	 como	 asuntos	 legales,	
ejemplos,	 referencias	y	herramientas	de	utilidad	
para	 cualquier	 empresa	 que	 esté	 o	 quiera	 estar	
presente	 en	 comercio	 electrónico.	 Se	 pueden	
encontrar,	además,	la	visión	de	profesionales	del	
sector	que	viven	de	forma	directa	y	personal	los	
éxitos	y	dificultades	de	 la	venta	online	en	todas	
sus	facetas.
Informes	anuales
